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El Govern en crisi
Per 6, cl Govern en crisi. No ht sorprès a ningú. Tothom l'cspcrav». Havia
estat anunciada a so de clarlns i trompetes. Algú volia evifar-la, diuen, per no do¬
nar tqnest cgustazo» als enemics del Govern. Però Gil Robles no ho ha consen-
it. Hi havia an compromís i ona línia de conducta a seguir i no era cosa de tor¬
nar enrera. 1 ia crisi, inevitable, s'ha produït. Rominones, el murri, el maquiavè'
lie, ho ha aplaudit. Perquè? Per la fermesa de l'actitud, diu. 1 quan ell, ho diu, bé
hem de creure-ho.
Entre estat de guerra i estat d'alarma a tot el país es produeix U crisi. Aques¬
tes situacions excepcionals quan duren massa arriba que ningú en fa cas. Els
delinqüents n'han donat prous proves. Htvien, doncs, de ienir-ho en compte els
polítics?
Un motiu passional—les sen'ències de morí—l'han provocada. Lerroux no
vol tenir remordiments i es d-crn'a per la clemència. Es podia esperar algú altra
cosa? Pel contrari, cabia esperar que els altres—Ceda, agraris, populistes—no
adoptessin una altra actitud? 1 ca. Ho havien insinuat i havien de fer ho. Ara que
tot pot fer-se d'una manera prou espectacular perquè to hom quedi content: els
indultats, I les opinions de les minories governamentals.
I ara què? Segons com, éi difícil fer pronòstics. Per altra banda pot semblar
que to! plegat pot éiser una ironia. De vegades, però, vénen desenllaços que fan
posar serlój. Qaè passarà? No negareu que hi ha pocs elements per formar un
cabal judici.
Jesús Segura




Aquest número ha estat sotmès




La perfídia farisàica, barrejada amb
la calúmnia i l'insult, no havia pogut
dissoldre encara aquelles multituds que
seguien el diví Mestre dies i més dies,
àdhuc sense menjar.
En l'ocasió de que ens parla l'Evan¬
geli d'aquest quart diumenge de Qua¬
resma era ja cap al tard, quasi entrada
de fosc, que aquella gentada no el del-
xtvi. Fins els seus deixebles se'n varen
preocupar i 11 varen demanar que els
digués que se'n anessin a llurs cases i
pobles. Méj, jesú*, tement que no mo¬
rissin decandits pel camf—feia dies que
aò menjaven—ei's* demana que els do¬
nin menjar. «Amb doscents denaris de
Pà. H varen respondre, no en tenen
prou, per menjar-ne cidaicú on bocí.
Ací hi hi un noi que lé cinc pans i dos
palxosrMés, què és això per tants?» Je¬
sús e's diu: «Feu seure (o'hom per eo¬
lios de cent i de cinquanta». 1 prenent
íiocs ptes i peixos els parlí I
donà ils seus deixebles perquè els dls-
tribuï^sln i Mr multitud lanLcom en vol-
gaetsln, I qqaii estlguereQ sajiifetsi, mn-
aà al8 deixebles: «Reculltu els bocins
; que hm sobrat, perquè no es facin mal¬
bé, 1 n'ompMren dolze paneres de bo¬
cins que sobraren, després d'haver-ne
menjat tothom.»
Davant d'aquest miracle, aquella
multitud, que no baixaria d'uns deu
mil, volien proclamar-lo rel, més Jesií?,
que no cercava aquests honora de la
terra, fugi cap a la. muntanya a fer ora¬
ció tot 50\
Aquest fet, el més remarcable de la
vida pública de Jesús, ens aBança la se¬
va presència reial i personal en l'Euca-
risiif, Bgurada en aquell aliment abun¬
dós i generosísslm que donà a aquelles
multituds que el seguien. El miracle de
la mnltiplicscló dels pans, constatat per
tants testimonis, es prou per compro-
vtr la divinitat de Jesúf, I, per conse¬
güent, el domini absolut scbre els ele¬
ments de la naturalesa. El mateix II era
curar instantàniament tota mena de ma¬
lalts com convertir l'aigua en un vi
exquisit, ressucitar els moris com, amb
cinc pans i dos peixos, atipar aquelles
grans multituds. No és estrany, doncs,
que hi seva omnipotència, emporta-
da méS: per l'amor que per aquell do¬
mini, pugui obrar el grm mirade de
convertir un poc de pa en el seu Cos
sacraiíssim, i un poc de vi en la seva
sang preciosíssfma, i que arreu del
món cristià es mulSípIlqui també squesí
prod'gí d'emor sense límiis, encara que
invisible als ulls humans.
1 no hem de deduir aquest fet de
l'Evtngeii d'avui del nostre raciocini
per simbolitzar aquesta presència cor¬
poral de JeEÚs en l'Eucaristia. El! ma¬
teix, testimoni de veritat, com dè'em on
altre dia, bo conBrma l'endemà d'aquell
miracle i davant de testimonis que i'hs-
vien presenciat: «Jo só el pa vivent, els
diu, qui só baixat del cel. Qui mengi
d'aqucs! pa viurà eternament, 1 el pa
qce jo donaré és la meva carn per la
vida del món». Alguns s'escandalitzaren
d'aquesta promesa, que aleshores enca¬
ra no entenien, mes Ell els ho repetí tan¬
tes vegades qne no dóna lloc a dubtar
de Is seva presència corporal en l'Euca¬
ristia, sagrament que svia! instifuirà a
presència dels seus Apòstols.
Era en is vigília de la seva Passió
quan tingué lloc aquest prodigi d'amor,
simbolKzaf, entre altres en la moltipli-
cfictó dels pans i pronosticat diverses
vegades per Jesús. Eis Apòstols es'arien
ja preparats per presencia<--!o i rebre
les primícies d'e quest aliment baixat del
cel: Pren Jemi, de damunt de la taula,^
el pi, el beneeix i els diu: Preneu-ne i
mengeu-ne que és mon Cos sagramen-
ta<; i pren també et vi el beneeix i els
diu: preneu-ne i bebeo-ne que és la
sang que serà vessada en remissió dels
pecats: «Féu això mateix vosaltres en
memòria meva, perquè vull estar entre
vosaltres Bns a la consumació dels se¬
gles».
Aquest és el gran miracle que realitza
tota eis dies en ets nostres altars, no pas
amb l'admiració que causà la multipli¬
cació deia pans, malgrat la seva impor¬
tància insuperable i la seva altíssima fi¬
nalitat. No és, ha dit el Mestre, com el
mannà que menjaren els vostres pares
-referint-se als israelites—I moriren,
qui mengi d'squest pa tindrà la vida
eterna i la resurrecció final.
Si la fe ha minvat es deu que un hom
ha deixat aquest convit tan generosa¬
ment preparat per la bondat divina i
que dóna força a fes ànimes dèbils per
les lluites d'iqucs'a vídi. Es fin llar¬
gues caminades, ens diu el Kèmpis, i
es fadíga la gent pér anar a visitar un
Santuari i en canvi el Santuari dels San¬
tuaris resta desert. SI no alimenteu el
vostre cos, ens diu Sani Tomàs, es de¬
candirà, morirà; doncs el mateix suc¬
ceirà a la vostra ànima si 11 manca l'ali¬
ment esplriiual. 1 podem dir, que l'es¬
sència de la vida cristiana ran tota en
aquest aliment eucarístic tan miracuto-
AI marge dels fets
Intermedi còmic
El passat dijous, al Parlament de
Madrid, mentre esperaven el plat fort
de la crisi, un diputat denuncià un cas
que no podia per menys d'assolir un
gran èxit de rialles. Segurament que
molts lectors ja ho devíenjlegir: Es trac¬
tava dels sol·licitants a les places de
carrabiners, els quals, segons es veu,
eren uns 18.000. El diputat esmentat va
remarcar que en pocs dies foren exami'
nades toies les instàncies i, com que no
hi havia temps material de lleglr-les,
únicament es féu cas de les recomana¬
cions. I ara vé el més gran: Sens dubte
anaven tan precipitats els examinadora
que en lloc d'apuntar a la llista d'ad¬
mesos un sol·licitant varen nomenar
carrabiner el diputat que signava la lle¬
tra en que el recomanava i aparegué
aixi a ia *Gaceta*.
El ministre de Finances encara volgué
treure importància al fet i veure de des¬
liar la conversa cap un altre cantó. El
senyor Marracó s'adonava, de que que¬
dava un xic grotesc, tanmateix.
Marçal
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssms
NOTES FOUTIQDES
Han esta! aprovats pel Governador
General de Catalunya els estatuís d'una
nova entitat maiaronha titulada «Ate¬
neu Republicà» amb domicili a la Rie¬
ra n.° 45 (local on fins art hi havia ha¬
gut Acció Catalana Republicans).
Segons les nosires noiícies s'aplegs-
ran en sqaesta nova entitat diferents
elements d'iquesta ciutrl de (endència
republicana d'esquerra, com els ex-
Aicaides senyors Abril, Cruxeni i Rabat,
l'ex conieUer regidor senyor Rossetti, i
el senyor Gaspar Duran.
sament muUiplicai per enfortir el nos¬
tre esperit.
Joan Baranera, Pvre.
Llegiu dilluns Ftntercssant reportatge:
"Un invent mataron! - EÎ pilot aviador senyor
Cosme Salomó, inventor d'uns aparells per
ei salvament de les tripulàcions dels sub¬
marins
»
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Crònica d'Argentona
De foni aatoriízad« ens arriba la des¬
agradable nova que el camp d'esports
del F. C. Argentona està greument ame¬
naçat de 'desaparèixer. No sabem si
aquesta amenaça serà complerta amb
molta urgència per qui podia tenir quel¬
com méi de consideració per una mo¬
desta entitat que ins l'actualitat—millor
dit, mentre els seus medis han estat eu-
ficienti—ha complert rigorosament un
tracte material excessivament exagerat.
Sigui com sigui, però, tenim de com¬
provar que el moment és greu i sensi¬
ble no sols per aquells que, com nosal¬
tres, conservem plenament el record de
fornades triomfals del Cinb dels nostres
amors, sinó per un sector imporiands-
sim de ia població que havia vist més
aviat en aquell Cercle ia llar on hi po¬
dis regnar, sense grans violències, aque¬
lla concòrdia anhelada per tots els me¬
dis argenionins. Serà bo de recordar
que el F. C. Argentona va néixer en un
moment que ei nivell intel'lectual de la
població era pobrissim, i fou el nostre
Club el que amb la seva actuació essen¬
cialment esportiva, agermanà, espiritual
i materíaimeni, sectors dels més distan¬
ciats en po'íUca del pob'e, indicant ben
clarament que Argentona podia fer
quelcom de millor que estar sotmès ai
voler omnipotent d'un cacic desenfre¬
nat i eixorc.
No és !a nostra inienció fer història,
aquí, ni voler esbrinar la contincïiat
d'aquelia actuació. Contentem-nos en
pensar que el F. C. Argentona ha tin¬
gut de seguir indefectiblement un co¬
mès esportiu i com a entitat genuïna¬
ment esportiva no podrà faliar-ii, en
aquest moment greu, el nostre ajut i la
nostra col'laboració t
Creiem que el camp d'esports del
Futbol Club Argentona no pot ni ha de
desaparèixer. Enc'ou massa pari di la
nostra actuació conjunta, masses bells
records esportius perquè ara podem
mostrar-noi freds i indiferents davant
el perill que l'amem çt de mort. Ens
airevim a creure que en tols els seclors
d'Argentona es farà un esforç per evi¬
tar-ho i al soi'ilcítar modestament, i des
de les columnes de! Diari de Mataró
ia col·laboració de l'Ajuntament d'Ar¬
gentona en aquesta qüestió, ens posem
comp'eiament a la disposició de tols
aquells que, com nosaltres, creguin en
ia necessitat ineludible de fer quelcom




local de les grans estrenes
Esdeveniment cinematrogràflc per a
dissabte i diumenge 30-31 març 1935
MONUMENTAL PROGRAMA
El Club de los solteros
(còmica)
Estrena de i'emocionant pel·lícula
d'acció,
Justicia para e! Indio
pel formidable Tim Mc. Coy.
Sensacional estrena de la gran
producció espanyola.
El ooYÍo de mamá
per Imperio Argentina, Miquel Lige¬






IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de març 1935
Hores d'observació: 8 maíí • 4 iarda
Abura llegida: 760'—761'
Temperatura: 15 5—17'
AU. reduïda: 758 4—759 2
Termòmetre sec: 13 8—13*
» humb: 13'—12 2







Velocitat segons: 2 08—3'3
Anemòmetre: 755
Recorregut: 223





Estat del ce!: S - S
Estat de la mar: 1 4
L'observador: J. Guardia
PERFIL
D'un temps ençà no es manifesta,
com abans, ia pruija d organitzar actes
purament i simplement culturals. Cada
dia és més sentida Ienyorança de les
activitats culturals desplegades per
aquella Societat Ariistica i Literària,
avui dolorosament esllanguida. Cal re¬
muntar-nos al setenni ae la Dictadura
—paradoxa! -per evocar la fretura de
expansió cultural sentida no solament
per aquella meritòria entitat sinó tam¬
bé per altres que avui malgrat subsis¬
tir, no hi dediquen aquelles preferèn¬
cies tan lloables.
Per això, quan es produeix suara,
una manifestació de cultura, precisa¬
ment per ésser esporàdica, es presta a
ésser remarcada. Dilluns mateix va-
cloure's la interessant exposició de pin¬
tures d'un artista exquisit — Francesc
d'A. Planas Dèria—en el Saló de l A-
grupacló Científico-Excursionista. Per
a molts ha passat desapercebuda. Per a
altres, però, ha servit de gaudi íntim.
En l'actual desert de l'expansió cul¬
tural maiaronlna, aquesta exposició ha
estat un bell oasi. No cal dir com cele¬
braríem una major intensitat en iotes
les manifestacions de cultura, en la
complexitat dels seus diferents aspec¬
tes.—S,
Demà, a dos quarts de quatre de la
tarda, sisena representació a la Sala Ca¬
banyes del gran espectacle bíblic «La
Passió i Mort de Nostre Senyor Jesu-
crist», per l'Oifeó Mataroní.
Han quedat esgotades totes les loca-
litáis.
Amb motiu de les circumstàncies po-
lí iques actuals, per ordre de l'autoritat
governativa han estat suspesos tots eii
actes (úbllcs.
I Ampliant la no ícia que publicàvem
\ dies passats referent a la festa de les
«Set Paraules» que es celebrarà el Di¬
vendres Sant a ia parroquial de Sant
Josep, podem avançar que la part mu¬
sical ha estat conSada a l'« Agrupació
Polifònica», composta de cantors de
Capel'a, seleccionats, de Barcelona, so¬
ta la direcció del senyor Marian Miy-
ral, director de l'Orfeó Qoya. Les paris
solistes han estat conñades als senyors
Mryral Doz (ianor), Ramon Mercader
(baríton), Canut Sabat (baix), Antoni
Torrens (tlplr). La part instrumental es¬
tà encarregada a una orquestra de cor¬
da composta de professors de Mataró.
— 14 d'abril i l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
I Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve-
1 nen moíxiles, bosses de xiro\ goma,
I lona, escudei òmelres, fogons de camp,
I fiambreres i deméi objectes necessaris
> per una sortida de camp.
I Per ordre de i'auioriial militar ht es-
I lat suspesa la confer ència que havia de
I donar demà ai Foment Mataroní el dl-
'
putat a Corts, senyor Alexandre Gallart
[ i Fo'^ch qui havia de desenroiilar el te-
^
ma «Universalisme de la Doetrina So-
^ cial Catòlica».
A Mataró l'únic I oc d'esbarjo públic
per a la mainada és ei Parc Municipal,
però en dies de venMjoi com el d'avui
quasi era impossible arribar-se a aquell
parc degut a la gran polseguera que
hom havia d'engolir. Caldria que l'au-
toriial competent en dies com el d'avui
tingués cura de fer regar al menys tot
el Passeig de Cirera.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous I diumenges, de 9 a II Va
A Barcelona-Corts Calalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Ahir a la tarda hom pogué observar
a Mataró el fenomen lluminós anome¬
nat «parheii» o fals so!. A certa distàn¬
cia del sol veritable, i il·luminant un vel
de núvols cirrosos, apareixia un focus
molt brillant, amb irisacions. Deia qua¬
tre focus cardinals de què sol constar
el fenomen, només n'era visible aquest,
situat a la mà dreta.
Poques vegades els «falsos sols» ob¬
servats aquf tenen una brillantor tan
forta com el d'ahir.
El fubileu de la Redempció.—Eï se¬
nyor Bisbe de la D òceai, fent ús de les
atribucions que li són conferides, ha
concedit als Gdels d'ambdós sexes que
durant aquestes dues setmanes assistei¬
xen als actes dels Sanis Exercicis que es
donen a la Bsrílica, que puguin obtenir
les gràcies del Sant Jubileu de la Re¬
dempció, practicant només que quatre
visites a la Basílica mentre es facin col-
iectivamen*. Així ho han fet aquests dies
les noies i així ho faran des de dimarts
a divendres de !a setmana entrant els
homes.
Basílica Patujlal ilt Saola Maila ile llalMó
DEL 1 AL 7 D'ABRIL
Exercicis Espirituals
PER A. HOMES Htl^HHHI a càrrec del
Rnd. P. Francesc X. Ferran
ACTES: Matí, a un quart de set, amb
mlssa.Vespre, a tres quarts de vuit, ro¬
sari; a les vuit, meditació, cant i plática
ÉS, tots lli són tonïiaais nota: S'a^rairà
una aimòina per a ies despeses dels Exercicis.
Troballa de sís bombes
de mà
Ahir a dos quarts de nou del vespre,
ia guàrdia municipal tingué coneixe¬
ment de que un noi estava jugant en >1
carrer del Rierol, amb un artefacte.
Comunicat tot seguit al cap de Vigi¬
lància senyor Lafuente, aquest junt amb
dos agents de la Brigada Social de Bar¬
celona que es troben a Mataró i els
gpàrdies municipals senyors Porta i Lo¬
rente, es traslladaren a aquell carrer
efecinant un registre a la casa n.° 28,
domicili actual de Salvador íColomer
Ginesta, i trobant sis ariefactes forma
pinya amb broc, suposant que són de
percussió.
L'esmeniai Colomer negà que ell en
tingués coneixement, al·legant que so¬
lament fa vuit dies que hi viu. Malgrat
tot quedà detingut i avui ho ha estat
Antoni Fernandez Tarancón que aclual-
ment viu al carrer de Sant Benet núm.
45 1 que éi ei que abans vivia com a
rellogat en l'estança on han trobat les
bombes.
El fet s'ha posat en coneixement de!
Delegat del Governador General, Coro¬
nel, senyor Dufóo. També ha estat co¬
municat al Cap Superior de Policia de
Barcelona.
S'han praclicat altres regialres en al¬
gunes cases d'aqueil carrer sense cap
resultat. Actualment s'estan fent altres
diligències relacionades amb aquest (ef.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de" Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 152.673 ptes. 65 ets. procedente
de 307 imposicions.
S'han retornat 132.386 ptes. 20 ets. t
petició de 204 interessats.
Mataró, 24 de març de 1935.
El Director de tom,
Isidre Sanfelin
Llcgltt et DURI UE MATARÓ
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-iatern pensionat de la Facnitat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, pet oposicid
: : Tocàieg de la Lluita contra ta Mortalitat Infantil i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
Vetllada Míssional
Demi, a Ires quarts de cinc de la tar¬
da i al local d'actes del tFomenl Mata-
roní» se celebrarà, a. D., una Vetllada
Mlsslonal, cl profit de la qual anirà a
favor de les Obres Misslonals Pontifí¬
cies de la Propagació de la Fe 1 Santa
Infància. Aquesta Sessió LMerarlo Mu-
Bical és organitzada per les Associa¬
cions «Santa infància», «Propagació de
la Fe» i «Sani Pere Apòdol».
L'ordre ae ls«Vetüada, és el següent:
1. Parlament pel President de la
Secció de Propaganda.
2. Himne de la Santa Infància.
3. Sense Mare. Poesia per l'alumne
del Col'iegl «Acadèmia Bilmes», En
Salvador Vinardeli i Lteonart.
4. La Cinquantaine per l'alumna
Na Carme Rodon i Un bai de Papillon,
per la Secció de nenes del Col·legi
«Mútua Ramon Lluil».
5. El Nostre Relet per En Joan Re-
coder i Clavell del Col·legi «Múiua Es¬
colar Calassanç Vives».
6. Conversa Missional, per les alum¬
nes del Catecisme de de Sani Josep 1 de
l'Eicola Nocional Graduada, Teresa
Seió, M.° Anfònia Perelló, Antònia Sar¬
dà i Consol Fernàndíz.
7. Contarelles de la Xma, contades
pe" l'alumne de Validemia En Pere
Borràs i Mirsans.
8. Cant ríimic per la Secció de nens
de l'Acadèmia Musical Mariana.
9. Poncelles d'ideal. Diàleg pels in¬
fants del Col·legi «Múiua Enric Prat de
la Riba», Enric Rossel'ó, Joaquim Bar-
tra i Soler i Andreu Soler i Fonrodona.
in Comiat pel Director diocesà de
les Obres Misslonals, Dr. LI. Homs, P.
11. Quadüet Missional pels alum¬
nes del Catecisme de Santa Maria, An¬
dreu Òssies, Josep Nonell 1 Joan Mai-
nés.




de Primavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURO
M«li. « les 9 15: Futbo'. Penya Quin¬
tana - lluro (infantlt).
Equip de liiuro: Busquets, Pagan,
Albarracín, Fi oris, Roy, Lluch, Gil, In-?
la, Teis, Serra II i Comas. Suplents:
Abril, Serra, Hit!, Quintana, j(pyé i
Soms. '
Târçfa, a les 4'20: Futbol. Campionat
català de 1." cstegoria B (Torneig de
Promoció). Grahollèrs^- Itu'ro (primer»
®9bíp ),
Equip de liiuro: F.órer.zi, Rafa, Vi¬
la, Juncosa, Marleges, Amat, Ferrer,
Haro, Godàs, Mas 1 Riart.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4: Futbol. Penya Soler -
Penya Rossi (primers equip»).
Equip de la Penya Soler: Badia,
Francàs, Coll (F.), Rodríguez, Esquirol,
Sala, X, Cervera, Aranyó, Padrosa i
Cervantes.
Equip de la Penya Rossi: Fiorenza,
Sánchez, Bruguera, Deicort, Alter, Pu¬
jol, Sírac, Morros, Sera, Biancbart
i Arias 1.
CAMP DE L ESTADI
Malí, t les 10: Futbol. A. Esportiva -
Penya Unite*.
Equip de l'A. Esportiva Grup St. Jor¬
di: Tarin, Navarro, Camps, Noé 1, Ra¬
mon I, Ncé II, Mas, Tones, Castells,
Berga 1 Ramon II. Supiení: Valls.
CAMP DEL C. D. ARENYS DE MUNT
Tarda, a íes 3'30: Futbol. Mataronl-
na - Arenys de MunL
Equip de fa Mataronine: Santamaría,
Thos, Vilamiñli, Espel, Masisern, Puig
II, Tormo, Briera, Castellà, Salgan I
Boix. Suplent: Danadero.
Futbol
El Campionat de Lliga
Primera divisió
Els partits de demà
Espanyol — Arenas
Aíf. Bübao — Barcelona
AU. Madrid — Donòstla
O?iedo — Betis







de 1.® categoría B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Horta — Cale fa
lluro — Granollers
Europa — St. Andreu
Martinenc — Tàrrega
Sans — Terrassa
Dr. A. Martí Dranall
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
fiial3lll@s I mentais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12





Solament es jugarà demà aquest en¬
contre que fou suspès en la seva data,
pariu que estava retriçtl amb relació
ais altres.
Campionat de la F. J. C.
de Catalunya
Demà l'A. Esportiva del Grup Sl. Jor¬
di es traslladarà a Badalona per a en-
fiontir-se amb l'equip d'aquella locali¬
tat, capdavanter de dit Campionat, amb
dos puafs d'avenlatge sobre l'A. Espor¬
tiva.
Aquest partit ha deaperfa! gran es-
pscfsció per ésser un dels dos equips
el probable campió de dit Campionat.
Junt amb l'A. Esportiva marxarà el
Mataró per jugar el partit corresponen!
al mateix Campionat (2.° categoria) amb
e! Centre Social.
Equip de! Mataró: X, AIracríc, Serra,
Capdalgui I Freixas.
Equip de l'A. Esportiva: Martí, Sau-




Demà el C. E. Liyefànla es trasllada¬
rà al Poble Nou per a celebrar un maíz
triangular amb els equips de l'Unió At¬
lètica de Terrassa 1 Club Deporiiu jú-
pUer, amb el següent ordre de proves:
80, 300, 800 t 3.GOO metres llisos, salts
dc perxa, alçada i llargada; llanç^tments
de pes 1 disc, i reemplaçaments olím¬
pics 800, 400, 200 i 100 metres.
La sortida per a traslladar-se a dita
població serà a les 8'31, per l'estació.
Boxa
La Sala Teixidó - Notes diverses
El passat dimecres el nou «poulain»
de Kamaloff, Rancho, fou batut ais
punts per Trlncher, a l'OlImpia de Bar¬
celona. El combat fou portat a tot tren,
I essent mofi aplaudits els contendents.
—Avui vespre Teixidó acompanyarà
a l'Iris Park de Barceiona a! pes lleuger
Ribell, inscrit ais Campionats de Cata¬
lunya.
Demà matí Martínez 1 Escobar boxa-
ran a Vilassar. Roset també figurarà én
el festival.
—Dimar s l'infadigable Teixidó farà
la segona vetllada oficial a Granollers
amb sis grans combats al local de «La
Alhambra». Casasas, Jsckes, Aranda,
Edo, Madí i Simon disputaran els com¬
bats amb elements del Barcelona Bo¬
xing Club. Seguramenl serà un altre
èxit.
—Kamaloff, sense oblidar-se dels afi¬
cionats mataroníns, prepara una gran
gala professional amateur en la qual hi
figurarà Santiago Rancho i Bertran amb
dos adversaris de gran classe, igual Es¬
cobar, Madí, Glmenez i Casasas.
Ping-Pong
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pics, 67,Ô21,926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
raU, Tàrrega, Tortosa í Valls.
Més de quatre-centes sucursals I agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Baúca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
En el local de l'A. Esportiva del Grup
Si. Jordl, ahlr a les vuí! dei vespre es
jugà un partit entre aquesta i i'equip de
l'Atlas finint amb el resnltat d'empal a
dues vic'òries.
Resultats: Vidal, 4 4 J. Recoder, 6-6,
Mora, 1-3, Recoder, 6 6, Beríran, 6-6-
Trabal, 0-2, Riera, 6 6, Miralpelx, 0 4.
L'encontre Vidal-Recoder, que es ju¬
gà en primer lloc, fou el més disputat
degut a l'igualtat d'ambdós jugadors.
Als alfres partits es va veure una escas¬
sa resistència per part dels vençuts.
Arbitrà aquests encontres S. Serra,
que estigué moll encertat.—Pos£//n.
Excursionisme
Excursió a Montserrat
El Centre Excursionista Ltyefània,
desitjant aprofitar aquests jorns esplèn¬
dids de primavera, els més apropiats
per fruir del goig incomparabie d'ad¬
mirar ia natura, ha organi'zat pel pro¬
per diumenge dia 7 d'abril ona excur¬
sió amb autocar a la muntanya de Mont¬
serrat seguint el curs del riu Llobregat
per Monistrol 1 retornant pe! Bruc.
El preu d'aquesta excursió a la que
poden inscriure's tots els que ho desit¬
gin, serà de 10 pessetes els socis i 10'50
els no socis.
Per inscripcions al C. E. Layelània
tots els dies de 9 a 11 de la vetlla fins
el d jous dia 4 en que restarà tancada
l'inscripció.
Visita
L'esmentat Centre efectuarà també el
dissabte dia 6 d'abril una interessant
visita a la Fàbrica de cartró i papers de
impremta dels Successors de Fàbregas
Germans C. Ltda. a la quai són Invitat»
fois els que desitgin assistir-hi. £1 lloc
de reunió serà, a l'estatge ds l'entitat a
les quatre de la tarda.
Diari de Mataró
£» troba de venda en ela lloes eegüenfm
Uibrerta Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 2S
IMretla H. Abadtül. Riera, 48
LUbreria Itsro. . . Riera, 4Q
VWreña Ca'òUea . Sania Maria, 10
4 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Progrtma per avai 1 demà: cEI Qab
de los solteros», còmica; l'emocionat
pei'licala d'acció «Jasticla para ;el in¬
dio», pel formidable Tim Mc. Coy, i la |
gran prodoccló espanyola «El novio de
mamá», per Imperio Argentina, Miqoei
Ligero, Enric Oaitart, Pepe Caiie, e-c.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la comèdia en espa¬
nyol, per Adolph Menjoa, «Faràndula
trágica»; la saper comèdia-revista par¬
lada en espiryoi, «Cockiaii musical» i
els dibuixos «El tercero estorba».
Societat Iris
Demà a dos quarts d: cinc de la tar¬
da, la Companyia Amateur d'aquesta
Societat, dirigida pel primer actor Lean-
dre Vilaret, posarà en escena la comè¬
dia en quatre actes i en prosa, de Paul
Qavault, «La Xocolaïereía».
Societat Ateneu Popular
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
es celebrarà una seiecla vetllada ariísií.
co-muslcai en homenatge al director de
la Secció de Sarsuela Francesc Ledes¬
ma, que 11 dediquen les Seccions de la
Casa Agrupació de Cantaires i Qrup
«Talla».
L'ordre de la vetllada és el segûen^:
«Los valientes», comèdia en un acte di¬
vidit en dos quadres, pel Qrup Talla;
«Lamento Oltano», pel baríton senyor
OlearI; «Los ojos de Estanislao», per la
senyoreta Clotilde Garcia; «El Rey que
rabió» 1 «Gigantes i cabezudos», per la
senyoreta Beliatrlc; «El caserío» i «Una
mirada trista», pel tenor senyor Piqué;
«Maruxa» i «Il Barbieri de Sevlglia»,
pel baix senyor Roig; «Un novio for¬
mal», per la senyoreta Garcia; «El case¬
río» i «La Rosa del Aztfián», pel bari-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall 1 Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. Mexidlizàbâl9 IO9 2·'*·*9 2,* » Mâtârô
ton senyor FrcginaU; «La Dolorosa»,
duo per la senyoreta Cano i el senyor
Piqué; «Yo soy una infeliz», «Don Gil
de Alcalà» (havanera) 1 «Seraplo» per
la senyoreta Garcia; «Conquista de Ma¬
drid», duo pels senyors Piqué i Oleart;
«Rondino» 1 «So'o concierto» pel violi¬
nista senyor Tu;ó; «Estudio» i «Segui¬
dillas», pel concertista de piano senyor
Dísz, i finalment recital de poesies per
l'homenatjat senyor Ledesma.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
Notes Religioses
Diumenge.—Sant Amadeu, duc de
Savola, Santa Balblna, vg., i Sant Amós,
profeta.
Dilluns.—Invenció de les cendres dels
Sants Lluclà 1 Marcià, mr.. Sant Hue,
bisbe.. Sant Venincl, b., 1 Santa Teodo¬
ra, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Providència.
Dilluns, començaran a Sant Josep.
Fundació Flivà. A dos quarts de 7, ex¬
posició de S. D. M ; a les Q, ofici. Ves¬
pre, a dos quarts de 8 trisagl, comple¬
tes alternades amb el poble, benedic¬
ció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les il'SG i 12. A les
8, Set diumenges a Sant Josep; a les
8, missa de comunió general amb as¬
sistència de les associacions parroquials
a dos quarts de Q, missa als Dolors; a
dos quarts de 10, missa d'infants; a dos
quarts d'or ze, missa conventual canta¬
da i a les 11*30, homilia.
Tarda, a do3 quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de ret, rosari, Vla-crucis
solemne, sermó, mes de Sant Josep i
novena a Sani Josep Oriol.
Dilluns, dia 1 d'abrl), l'Obra Expla-
tòrla farà celebrar una missa a les 7'30
per Concepció Batallé (t. G. s.)
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a dos quarts de 7,
trisagl; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15 rosari, visita al San íssim i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan l Sani Jcsep,
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (IV); a les
8, missa de Comunió general com a fi¬
nal del Curset de Catecisme; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial, amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme.
Vespre a tres quarts de set, mes de S'.
Jpsep; a les se), solemne Via-Crucla per
l'interior del Temple, portant-se la imat¬
ge del St. Crist de la Bona Mort; ser¬
mó quaresmal pel Rnd. Dr. Ramon
Doy, adoració de la Vera Creu i càntic
quaresmal.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 1 a les 8, i al ves¬
pre a un quart de 8.
Església Santa Anna de PP. Escola'
pis.—Dtmk, missa cada ml<ja hora des
de dos quarts de sis fins a dos quarts
de deu i onze. A les set, exercicis del
mes de Sant Josep; a dos quarta de vuit
missa de Comunió de la Confraria del
Na ztrè, amb plática pel R. P. Rector^
a les deu, missa cantada a honor de Je-
SÚ3 Nalzirè; a les onze, quarta Confe¬
rència Quaresmal a càrrec del R. F. An¬
toni Font, Sch. P.
Tarda, a dos quarts de set, pietós
exercici del Via Cruels. Funció pietosa
del Na zarè. Sermó pel R. P. Josep M.'
Borotan, Sch. P. Cant del Miserere.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30 ,catecisme i a les 9, missa.
CALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus reduïts.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
anisialf
4A70A7 GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells se Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqncri
BAhCA ABNÚS R, MeniOzáial, 62-Tel. ^
Negociem tots els capons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARÎ
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomlielcs fiecfrlQDCs
M ILESA Bîada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caincrcrlcs
BMIU SÚRIA Cfmrruca, 39 - lel^on 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi·icdis
MÚTUA 6SC0LAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tü. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL P. Oaldn, 582 - Tel. m
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIhA D-ESCRIURE A. Ottimerà, IT-balx
Circulars» obres, actes 1 tota mena de documents
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 423 •— Especialitat en Banqueta 1 abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SAhTES
Palol, 38 Telèfon 87
fastéries
ESTEVE MACH Lepaat, 2]
Proiectes 1 presupostos
Herboristeries
.LA AROEhTINA. Sant Llorent, U 6U
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Bareeloaa, l3-TeL25l
Treballs del ram 1 venda d'ardcleo d'esolptori
Haqainòria
EON7 I COMP. ' P. Ottlan, 363-TeL2i
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines d'eseriore
O. PARULL RENIER ArgBelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
Mesires d'obres
RAMON CARBONER Sant Senti, 41
.Preu fet 1 administració
Mcides
DR. LLINÀS Malalties de la pell t san§
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUes
P. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleetes per a reàai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MenéUàb€i.B2
Gust i economia
Oeniisies
DR. R. PERRINA Sant AgnOI,»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Beeaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. TO. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camlone
Tapissers
ENRIC SEÑAN Coitfeccló l restanfOCU
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viaides i Eienrsisis
lOAN PONTANALS LepanIo, SO-TeL 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
facilUada per l'Agtocla Pabra par coafartaclas íeletd>alq[«ea
Barcelona
SSO tarda
El resultat del Premi Creixells 1934
El jaral del premi cCrelxells 1934»
ha concedí! la distinció a l'escriptora
mataronina senyoreta Marla-Teresa Ver-
nei autora de la novel·la «Les algaes
roges».
A la darrera vo'ació la senyoreta Ver-
net hi obtingut tres vots i dos el senyor
Domènec Quansé.
Manifestacions del senyor Pórtela
Et senyor Pórtela en rebre els perio¬
distes hi manifestat que h«via pres les
mesures necessàries per a que no es
repetissin els actes de sabotatge als
tramvies i autobusos, 1 a aquest fi ha
reduït el servei del tramvia d*Horta,
Els periodistes han preguntat si co¬
neixia ei resultat de la tramitació de la
crisi. El senyor Pórtela ha contestat que
de la qüestió de la crisi no en sabia res
encara.
Parlant de! conflicte a les fàbriques
de teixits, ha dit que continuaven les
gestions degudes per ta! de solucio¬
nar-lo.
Referent als Hospitals hom ha pres




Per uns agents del rondí especial de¬
dicat a la persecució dels atracadors ha
estat practicada la detenció de Jaume
Fontdevila, acusat d'haver pres part en
alguns atracaments formant part d'una
banda capitanejada per un tai Fernan-
dito.
Ai deiingu! se'l suposa participant
als fets del carrer de Provcnçi. També
sembla que intervingué a l'atracament
efeciuat a un magatzem de carbons del
carrer de Piqué.
Ei Fontdevila ha estat posai a dispo¬
sició de l'Auditoria Militar.
Registre policíac a Mataró - Deten¬
ció d'un individu al domicili del
qual han estat trobades sis bom¬
bes de gran potència
Uns agents de la Brigada diivesti-
gició Social es traslladaren a Mataró
practicant la detenció de Salvador Co¬
lomer. Efeciuat un registre al seu domi¬
cili han esiat trobades sis bombes de
gran potència amagades en una de les
habitacions de la casa. Hom suposa
que els artefactes estaven destinats a un
acte de sabotatge.
El detingut ha estat conduït a la Que-
fatura de Policia ingressant a aquells
calabossos.
Ordre de desaparició de les màqui¬
nes «traga perras»
S'ha donat ordre de fer retirar 589




Demà en]l'exprés|marxarà a Madrid el
degà del Col·legi d'advocats de Barce¬
lona per assistir a l'Assemblea, qne es
celebrarà al Ministeri de Justícia, de De¬
fens de iots els Col·legis d'Advocats
d'Espanya.
Ei senyor Moles ha telegrafiat a Ma¬
drid per a enierar-se, si amb motiu de
CliDita per i Milalties tie la Pell i Tratlaneat tie! Or. VISI «Dr. LlinÀs
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorranea (morenes)
Caracló de les «ólcerea (Ilagaea) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
fes, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 60 î — : MATARÓ
les actuals circumstàncies, es celebraria





Degut a les circumstàncies actuals,
s'han suspès tots els actes poiídcs anun¬
ciats per aques.s dies, especialment els
que havien de celebrar-se demà a tota
Espanya.
Detencions
Lt policia ha delingut en la capiiai
de la República a Didic Parra, evadit
de !a presó de Barcelona on compila
condemna per agressió a la forçt pú¬
blica.
Igualment ha estat detingut a Madrid
Cristòfor Qotierrez, evadit de la presó
dejtén on estava cumpHnt ona con¬
demna de sis mesos per agressió a un
patró.
La tramitació de la crisi
El president dimissionari a Palau
A les dru del mail ht arribat el se¬
nyor Lerroux a Palau.
Ha permenescut alià mitja hora. Al
sortir ha dit als periodistes que el Cap
de l'Estat, senyor N cel Alcalà Zamora,
II havia donat compie de les consultes
que s'havien efectua! durant la farda
d'ahir. També ha manifestat que havia




La del senyor Cambó
A tes orz: del ma<í hi entrat al des¬
paix presidencial el líder de LUga Cata¬
lana, senyor Cambó.
A la sortida el senyor Cambó ha dit
ais periodistes que havia aconsellat a S.
E. la constitució d'un Qovern de màxi¬
ma suioritat i que pugui pacificar els
esperiti, coses que no creu siguin in¬
compatibles.
La süuac ó interntc'onal amb els seus
difícils problemes, entre ells el moneta¬
ri, exigeixen la formació d'un Govern
que en cap concepte pugui donar la
sensació de viure a precari.
Un periodista que hi preguntat al se¬
nyor Cambó si la tramitació de la crisi
seria laboriosa. Li ha contestat que sl
no quedava resolta avui la tramitació
seria molt laboriosa.
La del senyor Santaló
A dos quarts de do'ze ha entrat al
despatx del senyor Alcalà Zamora.
En sortir digué la consulta evacuada
havia estat una repetició de ço exposat
en les últimes crisis.
Una incompatibilitat moral la que no
creiem possible pugnin governar ans
homes que no anaren a les eleccions
com a repabllcans.
El nostre consell ha estat la de la for¬
mació d'on govern de caire netament
republicà, amb ei decret de dissolució
Ide Corts per fa! que pugui anar-se aviata! ràpit restabliment dels posiulats del
14 d'abril i de les veritables essències
de la República.
La del senyor Fernando de los Rios
En representació de la minoria socia¬
lista ha anaí a Palan l'ex-minisire senyor
Fernando de los Rios, el qual en sortir
ha donat compie ais periodistes de la
consulta evacuada, que ha estat la se¬
güent:
Els fels han vingut a confirmar els
perills que anunciàrem quan se'ns con-
sulíà en anteriors crisis.
La situació actual aconsella la forma¬
ció d'un govern on no hi entrin els que
per ésser contraris a l'aplicació dels In¬
dults han provocat l'aciuai crisi.
E! govern que es formi hauria d'és¬
ser d'àmpüa concentració, per tal de
poder anar ràpidament al restabliment
de la normalitat constitucional i puguin
tols els partits desenrotllar-se dintre la
legalitat.
!La del senyor MauraEi cap del partit conservador ha en-
t trat a conferenciar amb el President ■
I
ï tres quarts de dotze i n'ha sortit a dos
I quarts d'una.
I A la sortida hi dit als periodisfes
^
que havia aconsellat la formació d'un
; govern d'àmplia concentració, el sufi-
^
cient àmplia perquè pugui restablir-se
la confiança i fer front a la difícil situa¬
ció tan niclona! com internacional que
I travessem.
i La del senyor Horn
I Després del senyor Maura ha tocat el
: forn ai senyor Horn, representant dels
ï nacionalisies bascos.
En la seva consulta ht aconsellat la
formació d'un govern que per la seva
( composició mereixi la confiança del
país.
Qovern que hauria d'aixecar l'estat
d'excepció que pesa sobre algunes re¬
gions i no poi tenir altra justificació
I que el recolzar una política contrària
I als règims autonòmics. Es indispensa-
i ble també la ràpida convocatòria d'e-
I
^ leccions municipals i abans la reposi¬
ció dels municipis, filis del sufragi.
També hauria d'ésser qüestió prefe¬
rent l'aprovació de l'estatat del paii
basc i retornar a Catalunya la plena vi¬
gència de l'Estatut.
Altra qüestió inajornable és la sepa¬
ració dels grups que en els primers
anys de la República feriren'jeis senti¬
ments religiosos. Així com l'aprovació
d'un Concordat amb ia Santa Seu i la
República.
Un govern que es fes seus aquests
postulats comptaria amb la nostra mo¬
desta col·laboració parlamentària.
Les dels senyors Bàrcia, Chapapric-
ta i Abili Calderón
Mentre estava ei senyor Horn eva¬
cuant la seva consulta han arribat quasi
al mateix temps els senyors Barcia,
Cbapaprieta 1 Abillo Calderón.
A tres quarts d'una entrava al des¬
patx del President de la República el
representant del pariit d'Izquierda Re-
biicana senyor Bàrcla.
En sortir ha dit als periodisfes que
havia aconsellat, prèviament consultats
els Consell Nacional del Partit i la mi¬
noria parlamentària, la formació d'un
govern que tingui la màxima respon¬
sabilitat, que pugui restablir immediat
tament la plena normalitat.
El senyor Chapsprleta que ha estai
consultat en nom dels independents, en
sortir ha ficilitat una nota que diu el
següent: a) que no és Indicada la pre¬
sent siluació per a procedir a la disso'
lució de Corts; b) que ha de consti uir-
se un govern que solucioni els proble¬
mes del treball i de la revalorllzació de
la producció i c) que e! govern sigui el
méi ampli possible per tal que pugui
tenir la màxima assistència parlamen¬
tària.
El senyor Abili Calderón també in¬
dependent, ha aconsellat la continuació
de i'actua! Parlament, la seva dissolució
prematura agreujaria encara tots els
problemes plantejats. L'actual Parle¬
ment hi demostrat tenir un sentit go¬
vernamental.
La revolta del 6]d'octubre és la més
greu que ha conegut l'actual generació.
L'unió de les forçes deslntegradoref
del'Esfat smb les forces anàrqulquef
que hi ha dintre el socialisme no dea
repetir-se.
La sensació de que l'ordre públic
viu a precari té profundament preocu-
da l'opinió i és causa d'un profund mt-
lestar.
Les despeses públiques són excessi¬
ves i els tributs exigits per l'estat ban
arribat al màxim. La paralització de ia
vida industrial pren caràcters amena¬
çadors.
El nou govern ha de mobilitzar les
reserves de la nació, i és obligació de
lea personalitats dels partits conlrlbuir-
hl personalment. La base del nou go¬
vern ba d'ésser els partits de centre




Per la minoria progressista el senyor
Cirll del Rio ha aconssilat li formació
d'un govern semblant al dimitit.
L'últim consultat ha estai el senyor
Sánchez Roman ei qual ha aconsellat
li formació d'un govern amb els repa¬
bllcans que no foren bel·ligerants en
els fets d'octubre.
A les dues de la tarda el secretari de
la Presidència senyor Emili Herrero ha
I dit que ei senyor Alcalà Zamora havia
donat per acabades les corsultes i a
primera hora de la tarda seiia cridat el
senyor Lerroux i després la persone
encarregada de formar Govern.
El senyor Lerroux rep Ten-
càrrec de formar Govern
A les quatre de ia tarda ha arribat el
senyor Alcalà Zamora a Palau.
Als pocs moments ha arribat e! se¬
nyor Lorroux acompanyat del senyor
Rocha. Aquest ha dit ais periodista
que et govern mexicà havia donat el
plàcet al senyor Emiiià Iglesias nou ani-
baixador de la República a Mèxic
El senyor Lerroux ha conferenciat
uns minuts smb S. E. i en sortir del sot
despatx ha dit als periodistes que havfai
rebut l'encàrrec de formar govern.
Vaga a Oviedo
Els estudiants s'han declarat en vaga
per haver estat indultats els caps revo¬
lucionaris d'Astúries.
lai^rtaita Minerva. — âàa aró
RADIO Modelo 16Toda Onda12 válvulas
IMPREMTA : MINERVA I
Barcelona, 13 pero
PHILCO
Una bona marca es
propaga ella maíeixa.
E s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:Preus reduïts
Per encàrrecs a Msísró; L e p a n t, ^45 - 49
Facilitais de pagament
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
NUVIS! el vostre retrat, a on?
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cinemat
Demaneu FotosClnematT@ièfo^
La marca de —A cfesa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.
- Si, si. allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers d:
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepan',
Sant Agas í, Oravina, Charrnca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Mar&ila de
cara a mar, Callao, jorge Juan, Havana,
Fermi Oalan, Sant Peicgií. Baixada St.
Ramon, Santiago Rusfñol, Mata, Camí*
fondo, Moarèn Albas, Francesc Macià,
Sant Isidor,Wífrcdo, Caminet, Fra Lioís
de León, Sant Cagat, Avingada de la
República, Faro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mdaró, Caldetcs i JArgentona.
Vàries cènles i vinyes i botigces de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic 1 rajola Qna. Clau en mà, •
prea de ganga.
També tinc encàrrec de varis partien-
lars per co''ioctr diferents quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 pies,
en 1.* bipoïeca al 6 per ccnS^anaal, psri
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria ana sénia prop de La
Roca o Ortnollers, qae rendés el 6 per
cent, d'un cosí de*il5.0CO 9^ 20.000 dU'
ros.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisions').-"





Demani detalls i proves
REPRESENTANT OFICIAL
Amalia, 38 Telèfon 281
PHILIPS
C o í* I E s a màquina d'escriure
Traduccions el català — Rapidesa I pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Pêf eacòrrscií LLIERERIÀ ÀBÀDÀE - Riera. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
